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NORA BINTI ABDUL HAK Abdul Hak <ahnora@iium.edu.my>
Fwd: Jemputan Ke Mesyuarat Mengenai Hasil Kajian Pemantauan Isu-isu Pasca
Perceraian dan Penyelesaiannya 
1 message
NAJIBAH MOHD ZIN <najibah@iium.edu.my> 13 November 2018 at 08:55
To: NORA BINTI ABDUL HAK Abdul Hak <ahnora@iium.edu.my>
 
 
---------- Forwarded message --------- 
From: Majlis Sosial <majlis.sosial@kpwkm.gov.my> 
Date: Mon, Nov 12, 2018 at 4:02 PM 
Subject: Jemputan Ke Mesyuarat Mengenai Hasil Kajian Pemantauan Isu-isu Pasca Perceraian dan
Penyelesaiannya 
To: NAJIBAH MOHD ZIN <najibah@iium.edu.my>, ahnora@iium.edu.gov.my <ahnora@iium.edu.gov.my>,
roslina@iium.edu.my <roslina@iium.edu.my> 
Cc: Datuk Dr. Rose Lena Binti Lazemi <roselena.lazemi@kpwkm.gov.my>, Dr. Hishamuddin Bin Mohd Hashim
<hishamh@kpwkm.gov.my>, Chua Choon Hwa <chua@kpwkm.gov.my>, Mohd Hazli Bin Ahmad @ Adnan
<hazli@kpwkm.gov.my>, Mohd Kamal Azizi Bin Shaadan <kamalazizi@kpwkm.gov.my>, Emee binti Khairi
<emee@kpwkm.gov.my>, Gohmala A/P Vatoo Malay <mala@kpwkm.gov.my>, Molina Binti Samingan








Dengan hormatnya saya diarah merujuk perkara tersebut di atas.
 
2.         Sepertimana YBrs. Prof. Dr. sedia maklum, satu sesi mesyuarat untuk
membentangkan hasil Kajian Pemantauan Isu-isu Pasca Perceraian dan
Penyelesaiannya akan diadakan seperti ketetapan berikut:
 
          Tarikh:        14 November 2018 (Rabu)
          Masa:        8.30 hingga 10.00 pagi      
          Tempat:      Bilik Perbincangan KSU
                             Aras 36, KPWKM
          Pengerusi: YBhg. Datuk Dr. Rose Lena binti Lazemi
                             Ketua Setiausaha KPWKM
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3.         Sehubungan itu, sukacita dijemput YBrs. Prof. Dr. untuk hadir dan
membentangkan hasil kajian ini. Dimohon kerjasama dan jasa baik YBrs. Prof Dr.
untuk mengemukakan slaid pembentangan tersebut kepada urus setia melalui
emel kepada majlis.sosial@kpwkm.gov.my dan hanipah@kpwkm.gov.my
selewat-lewatnya pada 13 November 2018 (Selasa) jam 12.00 tengah hari
untuk tujuan persediaan mesyuarat.
 
4.         Perhatian dan kerjasama YBrs. Prof. Dr. berhubung perkara ini didahului










URUS SETIA SUBSTANTIF MAJLIS SOSIAL
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat
Persiaran Perdana Presint 4,
62100 PUTRAJAYA




GO GREEN-PAPERLESS| Sila pertimbangkan alam sekitar sebelum mencetak e-mel ini.
Kandungan e-mel ini dan mana-mana lampiran adalah sulit dan bertujuan semata-mata untuk penerima. Jika anda telah menerima e-mel ini secara tidak sengaja,
sebarang penggunaan, penghasilan semula atau penyebaran e-mel ini adalah dilarang. Jika anda bukan penerima yang dimaksudkan, segera maklumkan kepada
penghantar melalui e-mel atau telefon (sekiranya ada) dan memadam e-mel ini dan lampirannya. Terima kasih.
 
